Asian women\u27s liberation by unknown



















かけのぼり 、後発帝国主義国家 「イエ口 ・ヤンキー」 にな った。















全く欠落している。 1世紀にわた って、つねにアジアの反革命勢力と結託してきた日本による 、経済
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品 名 定価 容量 定価/原価 適正価格
ナチュラ ルグロウrlキI 800円 3g 176.41苦 20.39Jf1 
プリオール ・スキン ロー ンョン 2000P-I 120cc 259.01膏 34.74円
4シ ミJレク 2000門 120 cc 43.81音 205.43円
プリオール・ナリ シング クリーム 2500円 50 g 46.6倍 241.16円
クインテス ・クインテス 7リーム 5000F'1 20 g 208.01古 108.23円
資生堂7レンンノグ クリーム 300Pl 100 g 11.1音 121.23円
プリオール・クレンジング ・クリーム 2000JII 100 g 74.11音 189.321'1 
プリオール粉(1粉 150OP-I 50 g 110.2倍 61.25門
プリオール ・オーデコロ ン 3000円 100 cc 39.21音 3-13.80JII 
MG5へ7トニァク 300円 120cc 11. 01昔 124.11円




















































































原材料名 配合比率関 原材料名 配合比率。。 原材料名 配合比率関
グリセリン 6.0 タルク 79.0 二般化チタ/ 30.0 
アルコール 34.0 亜鉛望書 5.0 亜鉛筆 20.0 
ホウ酸 0.1 ステアリノ酸E51} 5.0 ステ7'}、イ在EJ日 5.0 
香料 0.1 米デンプノ 10.0 カオリン 4.5 
Hi製水 59.8 香料 1.0 グリセリノ 10.0 






バニシングクリーム 手L 液 口 手エ
原材料名 配合比率関 原材料名 配合比率関 原材料名 配合比率関
ステアリン再を 8.0 鯨ロウ 2.0 ミツロウ 25.0 
ステアリルアルコー ル 6.0 ミYロウ 16.0 カルナノ、ワ /7ス 2.0 
7.チルステアレ ト 8.0 流動ノマラフイノ 46.5 f，'Eイヒィ1 3.0 
プリセ'1/モ/ステアレート 2.0 セチルアルコール 2.0 ラノ リン 5.0 
プロピレノグリコー ル 10.0 ホウ砂 32.0 ヒ7 ン油 50.0 
ノk酸化カリウム 0.2 干寄 14 1.0 色素 2.0 
打E製水 64.8 mfU:hJJ:剤及びr.Jjlf，'r剤 0.5 7号 1斗 2.0 
子干 料 1.0 迎。li レーキ 9.0 
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女販価 スライド・テープ付 20，000円 》
女貸出し料 8，000円 ' 
制作スタッフ/原作・金芝河/駅・鄭敬譲/企画石版画・富山妙
子/作幽・朴畑支・林光/バイオリン黒沼ユリ子/ピアノ林光・
高橋悠治/敵・鄭敏諜/鱒朗観・伊藤惣ー/ナレーター林洋子/p-本橋成ー・江西市ー/構成・土本典昭・小池征人・前回勝
〈火種プロダクション〉・干171東京都豊島区池袋 3-1555富山方
{ふいごの会〉上映の申込先・TEL領幸-4時迄.()42(44) 58幻篠塚方
